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本文设计与实现了一个基于 Asp.Net 技术的教学资源管理系统，用 Visual 






















To address key points of teaching materials under the new education reform and 
groundbreaking ideas of teaching reform, to put forward scientific solutions and 
establish a teaching system that meets the need of modern education, and to better 
apply findings of education research in the process of teaching so as to improve 
teaching quality, it is imperative to develop an online teaching resources management 
system. 
With rapid development of multimedia and network technologies, the methods 
and techniques used for teaching have experienced constant transformations. Online 
teaching requires better access and management of network information, but most 
existing teaching resources management system cannot meet the pressing needs and 
requirements. In fact, traditional teaching resources management model has exposed 
many problems in the current education mode. Modern education has already 
transformed from traditional face-to-face teaching that does not require much 
technical support to open network-based education that requires powerful technical 
support. Thus, the development of a more sophisticated teaching resources 
management system is put on the agenda. 
As the starting point of the study, this dissertation first introduced the 
construction of teaching resources management. Based on teaching requirements and 
characteristics, a comprehensive, well-structured teaching resource management 
system was then framed. Following that, various functional modules of the system 
were developed to achieve process research, which helped to reach the goal of 
network-based teaching. 
The dissertation reports the design and development of an Asp.Net-based 
teaching resources management system. Visual Studio 2005 was used as the 
development platform, and SQL Server 2005 as the database. They not only made the 
development easier but also enhanced the security of the system. 
The system primarily distributes resource management authority according to 
user identity. The administrator has management authority over all teaching resources. 
The teacher users only have management authority on the course materials which they 















downloading relevant course materials. 
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第 1 章 绪论 
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2.3  C#开发语言 
在本系统中,我采用 C#作为开发语言,是因为它具有以下一些特点。
Microsoft C#是一种新的编程语言，它是为生成运行在.NET 框架上的、广泛的





















(2)从 C 和 C++ 语言演化而来。它在语句、表达式和运算符方面使用了许
多 C++ 功能。 
(3) 语言在类型安全性、版本转换、事件和垃圾回收等方面进行了相当大的
改进和创新。 
(4) 语言提供对常用 API 样式（如 .NET 框架、COM、自动化和 C 样式 API
等）的访问。它还支持 unsafe模式，在此模式下可以使用指针操作不受垃圾回
收器控制的内存。 
(5) 对集成现有代码提供完全 COM/平台支持。 通过提供垃圾回收和类型安
全实现可靠性。 通过提供内部代码信任机制保证安全性。 完全支持可扩展元数
据概念。 
2.4 Asp.Net 开发技术简介 
Asp.Net是一种建立在通用语言上的程序构架，能被用于一台 Web服务器来









消息机制，数据接口的处理都能无缝的整合到 Asp.Net 的 Web 应用中。Asp.Net
同时也是语言独立化的，所以，你可以选择一种最适合你的语言来编写你的程序，
或者把你的程序用很多种语言来写，现在已经支持的有 C#(C++和 Java 的结合
体)，VB，JScript。将来，这样的多种程序语言协同工作的能力保护您现在的基
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